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?? ?
???? ?、?
（??）」?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
??
?? ?―???????
? ? ? ? ?
???
??
。
?????????
?
―?
???
? ?
??????????????、 ???っ???????????????。???????????―?????????????????
?
? 、 ? ） 。
?? ? ???????。 ? ???っ????? 、 っ?? 。?? ） ー 、
?ァー??????????????ァ?
?????????????????????????????????????「?
?? 」 ?? ?? 。 。
??、?????????、?
??
????????「???????????」
?
? ? ?
???????
?っ?。 、 、
?
????????????、???????????????????ー?
???????（ ?、 ）
????
???????????????。????、???、?
?
??
? 、― 。 、
??
?????
。 ?―???????（??、?
?
? 、 ? ） 。
??????????? ? ?????????????????????????。??????????
????????????????????????????????。
??
?
??????????????????????????。?????????????????、???
??― っ 。 ?、 ? ? ? 。?? ???―
??
―???????????????っ?????????????。?????????
?、
?
―??????????、??ュ???
?
?????????????????????????????
?（??、― ?
????。
??
??
?
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（ ? ― ? ?
（?????????????
????、???????????、
????????????????????っ?????????????????????ャ?????。??
???、???、?????、??????、?????????????
???? 、 、 ? 、 ? 、
???? ? ? ? っ 。 ? 、 、
??
????????????????、???
?っ?。
??????????、?
?
?????????っ???。??
?? ? っ ??? 。?? ?? 。 、 、 ????????。?? ????? ?? ? ???????????????
????????????????? っ 。
?? ? っ 。
一九九九年の
Eu
議会選挙では九•八％だった。今や十ニ・四％に達した。この前進は左翼にとってよい徴
?? ? 、 ??????? ???
? ? ? ?
???
??
。 ? ? ? ? ? ? 、
?、
??????、???????????、??????????????????。
? ? ? っ 、 。
??????、??、??、???????、
? ? ? ?
?? ? ? ? ?
???
? ?
??
。???????、?????????、???????
?? 、 ? 、
??????????、
??ャ???????????????????。
?? っ 、
??
????――??
?
??
?????????????
??
? ? ? ?
???
??
。
??????????、?
?
?????
?
??
??
? ? ? ?
???
??
。
??
（ ? ― ? ）
?????????????????っ?。
???????????????
????―???っ?
??
? ? ? ?
???
??
。
??????????????????????????????????
?????、
?????????????????、
??
、
???
???
??
??????、????????????????。??、???
?
、??
????????、??
????????????????????。
??
??????
??―? ? 。 、 ???????????、????????????? ?っ 。
?
、??
????????、??????????、
極右は合計一
O•
一％の得票率で一九九四年選挙の影響力を見かけは取り戻したように見える。だがこの政治的潮
ャ ? ???????ー? っ っ ?。 ? っ 、
?
????、
???、
??
???
?
??????????????????? ?
?????、
??
??。?????????? ?
、 、 ? ?????????????????、? 。
?
??
?
?????????????????っ???、??????????、
（?????、??）
???
?
?????????????????????????っ??
??、
?
?????????????（??、?
?
―?、?）。???????、??、????????????
?? ― ?? 。
―???
?
?
?????????????????????
、 ?
? ? ? ? ?
???
??
。
、
（ ? ? ? ）
?
???、
???、???????????????。??????、
???
?????? ?????????
???????????、
? ? ? ? ?
???
?
。
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
?
。
?
。?????ー??????????????。????、???????????????、????????
? ? 、???????????????、??????????????????????????????
????????? ? っ?。?? っ??? ?。???、 ???
?????? ?っ 。?? 、 ? 、 ????????????、 ? ? 、 、????????っ （ 、 、
?????? 、 ? ???、 ? ????? ―
??? 、
????、
?? 、 ー ?? ? っ 。??? ??
、
??
???????
、 ?ー? ―
? ?
六％である。二
00
一年の市町村議会選挙は、三二•六％で新記録である。棄権率の上昇と
、 、 ??????????。??
???
?????????????????、
??
????????っ??、??????
権はそれぞれニ―•一％とニ―•六％である。
? 、
??
??????
― ? ） 。
????ー??????????????????????
? ? ? ? ?
???
（??、?
?
― ? 、
????????????????????、?????????????。?
?????? ???????????????????????。?? ? ? ?
?? ? ? ? ?
???
??
。
?
?
。
??
（ ? ― ? ）
、 ?―?????、???????????っ???????????
? ?
（ ? ? ? ）
??????????????????????「?
???????、??????????????????????????????。???、?????、????? 、 ?（??）
?????????????。????、?????―?????????????????、
?? ?「 ?」
? ? ? ? ?
?????、????????。???、??????????
?? 。 、 ― ?、?????????????????。 、 ??―??? ? ???? ?????。??????、 ?
??、?????????。『?ー?ェ???????ァ??ー?』?
?
?????―?ー?????「????
?????? ?ー???? 、 っ 」 「?? ? ? 、 ? 」 （? 、
?
?
― ? ?
?? 、 ョ っ?? 。
???????????ッ??????????、?????????????????????
?? ? ?―
?
、??
?????????―???っ?。???、????????????
?
?
??????????????????。????
??
、
?っ
?
? ? ?
? ? ?
??
。
??
、
?
、???????）
???ィ ?????????、?? ? ?? ? ? 。? ? ? ??
???? ?????? 、 、
? ? ? ? ? ?
? ?
、????
?? ??????????? っ 、
?
?
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? っ
? ? ? ?
???
??
。
??????
―?）。???っ??
????、????????????? ??。
??????
???????????、? ? ? ?
?? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
???
??
。
???―?????っ???????????
???????「????」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????。???ィ????、―
??
?????????
? ? ? ―
?
―??????―?????????????????????????????っ??????????
????????????????、「??」
? ? ?
? ? ?
??????????
?? ? ? ?????????、 ????????????????????っ?????、??????、??、 ? ? ? ??? 。 、 、
?
、??
????????
? 、 ???、????っ?? ? ?
???、??????????????????????????ェ?ー??????
? ? ?
??
??
＝????
????。?????、 ? っ ?? 。 、 、 ??? ? ― 、。 、
?
????????????、???????、??????????????、
?ェ 、 っ。 、 。 、 ? 、 ?っ
??
? ? ? ?
???
??
。
????、??????、??? ? ???????。????、??
???? ャ 。 、 」 っ 。
?????????????????、???????????
??
（ ? ? ? ）
マ
??
??????????????。??
??????????????????????????????????。??、?
?
??、??
??????????????、????????????っ????、??????????????。?????? 、 ?ー ? 、 ? 。 ャ?? ? ―
??
????????????。???????????????????っ??????????、?ョ?
?? 。?ョ?? ―
?
???????????、??????????????ャ????????
??っ 。「 。 っ???? ?。?? ??????っ?????? ? 。 」???
??
。
? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
???
。???、??????
??、「 っ 」 ????。? ―
?
???????????????????
??????、?
?
―???????????????????。??、????????????「?????
? 」
? ? ? ? ? ?
??????????。???「??????」??????????、???????????
?? ???。???? ???? 、 ?、?? ? 、 ????。
???????? ? ?、???????????（????）
???? ??、?????っ??、 ???? ? ? ? ?。?????
―? ? ?
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、
五
（ ? ? ? ）
? ? ? ? ?
????????????（??、?
?
? 、
????????、??????????????????????。???????????????????? っ 、 っ ? っ 、 ? ッ ー 、?、????? ??????????????????????っ????????
。
???「??????」???―??????????????、?????????????????。???
? っ 、
?
??????????????
は棄権率が二八•四％となった。これに白票・無効投票三・三七％を加えると三一・七七％、選挙権未登録者を追加参?? 、 ??? ? 、 ? ャー ィ
???
?????、
?????????????、
、
??
??????
（ ? ? ? ）
? ? ? ? ?
???
、 ??????????????????????????。
???????????、??????????????????ュー??????????
、 ョ っ 。 、? 、 ???? っ 、、
?
????????????????????。
?????
?
?
「 ー ィ 」
?
??????????????? 、 ???????????????。????????、?
??????
?
????????????????????????っ???
??）。???、??、??????。?
?
???????????
??
????????」 ?????????。????????????????????????。??????????????、????? 、 ? 、 ? ??????
?
? 、
―? ????????????????? ????
???、?????????????????????????????。????、??????、
??????? 、?? ??????? 。 、 、??ー ョ ?? 、
―?）???????????????????。
?????
??ー?
?
???????????、?????????、???????「??」??????
?? ????。 。 、「 」 っ（? 、? 、
??
??????????。?????っ???、?????????????????????
??? ?。???? 、?? ? ? ? 。 ー ー ョ 、?? ?? 「 、?? 」
?
??????ー???????（『??????ィ????ィー?』?????、?
?
?????）。??????????????????????っ 。「
?
?????、??
??????
?
???????????????。???
、 ? 、? ? ????? ?
（??、?
?
? 、
?
?
??
?
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。
（ ? ? ? ）
??（??????）??????????、
??????
三
（ ? ?
?
??
? ?
? ?
???
???????????、?????????????。??????????????????????。
?
?
?? 、 ャ ? っ 。 ? っ 。
??
?????? ??
?????????????????????????????????。??、?ョ?????????
???っ???????ャ??????????????、?ッ???????ュ????????????ー??? （? ） 、 ?????????っ???? （ ―
??
? 、 ? ） 。
??? ? ?? ?、 、
???、????????????? 。 ョ 、―
??
?????―????????
?????、???????? ? 、っ 、 っ っ 。 、 ョ 、? ? ????。 ? 、 ??? ??????????? ??、 ?? ? 、??
。
?????????、?ョ??? ? ????????????????
、
??
t. 
/'-
っ 。
????????、?
?
?????、???っ?。????????
?????????????????????????。?????
????????、????????????????????????????????????????????っ 。 ? 、????っ?。???、??? ???????
?
??????ョ?????????っ?。?????????
?? ―― ?
??
―????????????っ?
???
。
???
?
? 、
????。 ?????? ? ー 。?? 、??
? ? ? ? ?
???っ?。―
??
―????????????????????????っ?。??????
?? ? 。 、 っ 。 ????、??????????? ョ?????? ? っ 。 ? 、 ? ョ ?? ?、
?
?
??
?
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??????????????????????、
?????????? ?????、????????
。 、 。 、
??
? ?
? ?
???
「 ??」??????（ 、
?
?、??）???????????。????、?????????????????、??????
。 ョ ???????????、???、????
??
????
???????ッ??????????
???????ョ?????????????????、?
?
―??????????。??????
???????????っ??、?―
?
―????っ????
???ィ????????????「??????????????????????」?????
~ 
（ ? ? ― ?
??????
??????、
???、???、????、????、
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
????
。
??????????????
（ ? ? ― ? ?
?????っ?。????????????????????????????、?????????????????? ? ? ??、???????????? ? 。??ー、 ????、? ? ?ー 、 ー
? ? ? ?
????????????????????、
ョ ??? ? 。 ョ ? ??っ?????? ? ? っ 。 ??????? ? ?
????????っ????????????
?ョ??????????、???????????????????。???????????、
??????
????????? っ ョ 、?? 、 ョ??ィ っ 。 、 ????? 、?
???????、????????、??????????????????????????っ?。????
?? ? ????????? 、 。 、?ョ ?? ィ 「 」 。―
??
??????????
?? ? 、? ョ ??? っ っ?? っ ョ
???
????????????ュ?ェ????、???????
?
???
?? 「? ?? 」? 、 、 ョ っ 。
????????????? ??
??
「 ? ? 」
???? ??
「????」
?????????????
????????????????????????????、
? ? ? ）
??
????????。??????、「??
???????????????????????
??????????????????????????????????、????????????????
?????? ????っ???。???????????????????????????、?? ????。???? 。???っ?、??」?? ?。
（ ? ? 、
?
?
? 、
?????????????????????????????。?????????????「????」
「????」????????????????。
（??、?
?
?、?
?
???????????????。
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?っ （ 、―
??
― ? 、 ? ? ー ? ? ） 。
???????????「????」
（ ? ? ― ― ? ?
???
?? ????? 、?? 。??? 、 、 ? ? 「?? 」?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
????????????????、???????、??、??、???
? ? ?
????、???????ョ?????????????、???????????、???????? っ
、?? ? ッ 。、 ??? 、 、 、 ョ
???―??????????????????????????? ????????
???
?
?????????
??????
????????????? っ???。???????????（??????、?（ 、
????????????????????? 「 」????
（ ? ? ? ）
????????????????????????。???っ?、???????????????、
? ? ? ?
??
?
??
??
。
?????
。 、 ? 、 ??????????????? ???っ ? 。
?
―??????????????
???
??????、??????
?
（??????????）??????、??、??????????ョ????、
?? ? ??、????、 っ 、 ? 、?? 。? ? 、 。
― ? ? ? ―
?
????????????? ー???????????????????っ
???、??????、―
??
??????????、???????
?
????????「?????」?
???、?ョ?????? ? っ ? ュ ェ 。 ュ ェ
「??????」????????。???????????????????????
??っ 。 ョ ? っ 。?? ? ?
??
????????????。?????、???、??????
??ャ ー?? ??? ? ?? っ 。 ??「 」 。 「 」 、 （ 、。 、 。
????ョ???）、????（??????、
??
―????????
????????。???
????ョ ）、? ??
??
? ? ?
??、?
?
????）、??????、??、????????????????、?????????ー???
?? ? ??????????っ?
? ? ?
???
??
。??「?????」
? ?
? ? ? ? ? ?
?????（??、?
?
?
―?
、??）。??
「?????」?????????????????。
???????、??????????????????????????、
???? ??、???? ? ?っ?、
??
???。??????????????、?????
?ー?ッ?????、??????????????????????????????????????、
???? ? ??? （? ?
???
?
?
、??ー??）
?
?????????
??ー ッ ???? 、 ????。?????????????ー ッ???? 、 （ 、 ?
?
、 ? ? ） 。
? ?
?ー ??? 「 ??????????」??????、????
??
?? ?? 。 、 、?ッ 、 ??? ? ?。 ー 、 ー ー ッ?ッ ?? ?、 （ 、
?
?
?
、??ー?
?
。
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―????????????、?ュ?ェ?????????? ???????、?????????
??
??????、
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?
?
????????????ー??????、
、
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??ャー???????。?ュ
?ェ ?、 っ?。「?????????????、??????」????ィ??ー???っ?（???
???
?
?
、?
?
。????
（ ? ? ? ）
ー?ッ??????ー?ィッ??
??????
???????????????????
??
??????、???????ュ?ェ?????????????
?? 、
?
??????????、?ュ?ェ?????????????????、????「????ッ??
?? ?」?????????。 ?ー?ー?ッ????????????????（??、―
??
?
?
、?
? ?
?ュ ェ?????―
?
????????????????????????????。???、???????
??????? っ っ 。 ? ? ???????????????。?? ? ????。??? ? ? ? っ?? ????? ? ??っ 。 ? ? っ 。?? ?? っ 。 ャ ー? っ 。?? ??? ォー
? ? ? ?
?????。???
?? 「 」
??????????っ?。????????????????????????????
?? ??? 、 っ っ 。 ュ ェ 「 」?
?
???????????????????? ??????。????、????????????????
?? ?????
? ? ?
???
??
?
??????? ????????。???????? ? ???? ー
? ?
???
?????????
??????、 ? ー ュ
? ? ? ?
? ? ?
??????、???????
??
??
（ ? ? ? ）
???????っ?（??、?
?
? 、
????ォ????ィ???、???、???、?????????????????????????っ?。??、?っ ? ? っ 。 っ???????????????
?
?????
???????。 ??、? ィー 、 、 ー??? ?、 ??????? 、
???????、
? っ （ ―
??
?
?
、 ? ? ? ） 。
? ? ? ?
???
??
。
??
?????????????????
? ?
?
????、???????
????????????????、??????????????????
???
?
???ェー?ョ??????????????、
??????ォ??
? ? ? ? ?
? ? ?
????????????????????????
???????????????????????????、
??っ???????
大統領選挙で開放•協力路線への最初の一歩を踏み出す。ヴォワネは、環境保護と同時に、反人種主義や女性、労働???ー? ????「 ェ」 っ ー?? ー 、 ー 。
?
????????、?????????????????????????????????????????
、 ? っ っ 、 、
???????????、?ョ????????????????、?ョ??????????っ??????ョ
???? ?????? っ 。 ョ 、?? ? 、 ? ? ? っ （ 、
?
? 、
?
?
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（ ? ? ? ）
?
? ） 。
???????っ?????????。??、
??????
?????????????????
?
? ） 。
（ ? ? ? ? ）
???????、??????????。???、????????、????、????????????????? 、? 、 ??????????????????????????????っ?、
??ー?????????????????????????????????????（??、―
??
? 、
?
?
??
?）。??、?ョ????「???????、???????」?????ー?????????、??
? ? 、? ? っ （? 、
?
? 、
????????????????。?????????ー???ー
? ? ?
??
??ャ??ー??、?ョ???
??? ????? っ
????????????????????????????、????????
っ 。 、 、
?ー???????（?????っ??????）??????????
?っ 。 ? 。 、?? ? ????。
??????????????。?????? 、
??
???????????????????????
?っ ???。?? ?? ???????? ー?? ????? 。 、 ? ?? っ? っ 。 ??? ? っ 、 ―?? ? ? 、 ? っ
? ? ?
???
?
ー
??
?
???ッ????ュ?
? ? ? ?
? ? ? ?
、
??
?? ェ???
?
??????????????????????
? ? ? ? ? ?
???????
。
?―???????????
?????????。
?
???????????っ???
、?????、? ??
?
??????????????っ?
??
?????????????、
、 ???? ?、???????????????、、
?????????????、
???????、??????????っ?。?
?
?????????????―?????
? ? ? ?
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?
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? 、
??????????????。?
?
―?????―???????????????、
?ョ???????、?
?
?? ???、????????????????。
七
? ? ? ?
???
??
。
???? ??、???
? ? ?
? ? ? ? ?
、
四
???????ュッ????
? ? ?
? ? ? ? ?
??????????、?????
なして記録的な成功だった。この三人の得票の合計は三
00
万票で得票率は有効投票の一
0•
四％であった。これは
??????
???????????????????????????っ
?
???????、
?????????????????????、?
?
???? ??????????????????
? ? ? ? ? ?
???
??
。
（ ? ? ? ）
?
??????????
?????、??
???。 ??。???ョッ?」??「??????ョッ?」―? ?
―????????????????????
??????
??????
? ? ? ?。???????―???????。???????????????????????????、
?
?、????????、
????
?
??????????????? ? ??????????????????????????。
?
?
―??? ? 、??????????????????????????????????????。
?? ??????? ?? ?っ ? ― ? っ??? 」 ??? ? 「 」 ?? ? ???ィ??????? ?? ? ― ? （ 、―
??
?、??）????????。
?
?「??????」????っ
?
??
?
?????????????????????????????。???????????????
???? ?? ??
?
????っ??????、??????????????????????っ?。
?? ?????? ?、? ? ??? ? 。 、?? ? ??? 、 、 ? ? 、 ?
??
「 ? ? 」
?―???
? ? ? ? ? ?
???
??
。??
? ?
??????????????（??、―
??
― ? 、
???、????「??」???。???????
?
??????―????????
? ? ? ? ? ?
???
??
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―????、???「??
????????????????????????、?
?
??）?????、
四
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（ ? ?
?
????、
J¥ 
??????????????????、
??????????、
っ?。
?
???????????。?????????????????????????????????、
（???????????）
?
?????????。??????????????????????????
??、??????????っ????????っ?
?
???????????????、??????????
?? ? っ 。 ? ??
??
??????（????????）
??ー ）。
??????????????（??、?
?
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??????????????????????????っ?、???????????????「??????
???????」?? ?? ???????。?ュ ェ???、?? 、 。 ョ ? 、 ? ?????、?? ??????
? ? ? ?
???
??
ー
??
。
????。
???????????????「????っ?????????????????????????
???? 。???? 、 、?? 、
『???』??ャッ???ー??????ァ? ?
??
???????????????。?????????????????????????
?? 。 ? 、
『?????』
?????????????、????????????、
?? ?????? 」 （ 、
?
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??????????。????。???????????????? 、 」（??、?
?
? 、
???。?????????????????、???????????。 、 ? 、 ?、 ???。????、 ????? 、、 、 ????????? ?????陥っていた第三•第四共和制の悪しき歴史を思い起こさせる。また、新しい体制、すなわち「第六共和制」を主張す?、?、 ? っ 、 っ 。?? ?? ャ ?
????????????????????????????????ァ??????????。??ァ????
???? ???、??
? ? ? ?
?????????????。
??ァ ? ? 。 、
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付表 1 2001年フランス市町村選挙3500
人以上の人口の市町村における政
党別勢力配置
改選前 改選後
共産党 225 192 
杜会党 675 660 
左翼諸派 201 233 
緑の党 6 13 
RPR 429 415 
UDF 297 258 
DL 83 96 
RPF 14 13 
右廣諸派 591 627 
FN/MN 3 4 
?
????―??）。
五
??」????????????????（『??』?
?
???????）。??????????????????
?? 。 ?????「??ァ??? ? ??????っ???。????????????」?? 、 ? ?????? 。 ?? ? ?????、?????????。????????
?????????????????「?????????????????」????????（『??」?
（ ? ― ― ? ）
付表2 大統領選挙結果一覧
第1回投票 第2回投票 クレポウ
以下3人
2.21 
1965年12月5日， 19日
棄権
無効
ド・ゴー ］レ
ミッテラン
ルカニュエ
ティクジェ
マルシェラシ
バルブ
15.25 
0.86 
44.65 
31.79 
15.57 
5.20 
1. 71 
1. 51 
15.68 
2.31 
55.20 
44.80 
1969年6月1日，
棄権
無効
ポンピドゥ
ポエル
デュクロ
ドフェール
ロカール
デュカテル
クリヴィーヌ
15日
2 .41 
1.00 
44.47 
23.31 
21.27 
5.01 
3.61 
1. 27 
1.06 
31.15 
4.42 
58.21 
41.79 
5月8B 
15.93 
3.40 
54.02 
45.98 
??
??????
1974年5月5日，
棄権
無効
ジスカール
19日
ミッテラン
シャバン・デルマス
ロワエ
ラギュエ
デュモン
ルペン
以下5人
15.77 
0.77 
32.60 
43.25 
15 .1 
3. 17 
2.33 
1. 32 
0.75 
12.67 
1.17 
50.81 
49.19 
1988年4月24,
棄権
無効
ミッテラン
シラク
バール
ルペン
ラジョワニ
ベシュテル
ジュカン
ラギュエ
以下 1人
18.62 
1.60 
34.10 
19.94 
16.54 
14.40 
6.76 
3. 78 
2.01 
1.99 
1981年4月26日，
棄権
無効
ミッテラン
ジスカール
シラク
マルシェ
ラロンド
ラギュエ
5月10日
18.91 
1. 31 
25.85 
28.32 
18.00 
15.35 
3.88 
2.30 
14 .15 
2 .47 
51. 76 
48.24 
1995年4月23日，
棄権
無効
シラク
ジョスパン
バラデュール
ルペン
ユー
ラギュエ
ドヴィリエ
ボワネ
以下 1人
5月7日
21.62 
2.83 
20.84 
23.30 
18.58 
15.00 
8.64 
5.30 
4.74 
3.32 
20.33 
5.97 
52.64 
47.36 
2002年4月21日，
棄権
無効
シラク
ルペン
ジョスパン
Jゞ イルー
ラギュエ
シュヴェヌマン
マメール
ブザンスノ
サン・ジョス
マドラン
ユー
以下5人
5月5日
27.01 
3.38 
19.41 
17. 19 
15.85 
6.94 
5.82 
5.39 
5.31 
4.32 
4.32 
3.96 
3.44 
82.21 
17.79 五
（ ? ?
?
付表3 フランス国民議会選挙 得票数等一覧 1968-97 （フランス本国）
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五
（四一）
棄権およ
極左 共産党 杜会党 左殷 RPR UDF 右拠 極右び無効 諸派 諸派
第 1 回投票得票数（単位••百万票）。 1986年は比例代表制 1 回投票のみ
1968 6.0 0.88 4.4 3.8 8.4 4.5 0.1 
1973 6.1 0.76 5.1 4.5 6.7 5.6 0.7 
1978 6.3 0.95 5.9 7.3 0.5 6.45 7.4 0.9 
1981 10.4 0.33 4.0 9.5 0.2 5.2 5.4 0.09 
1986 9.1 0.42 2.7 9.0 0.3 11. 2 2.76 
1988 12.5 0.77 2.9 9.0 0.0 9.7 2.38 
1993 12.9 0.42 2.3 4.8 2.7 4.9 4.7 1.1 3.2 
1997 13.2 0.55 2.4 7 .1 1.6 4 .1 3.7 1. 9 3.8 
2002 14.3 0.70 1.2 6 .4 0.3 9.7 1.2 2.9 
第1回投票得票率(%)。 1986年は比例代表制 1回投票のみ
1968 4.0 20.0 17.3 37.3 21.3 0.13 
1973 3.3 21.4 22.0 23.9 26.5 2.8 
1978 3.33 20.6 25.8 2.0 22.35 25.0 0.9 
1981 1.33 16.1 38.3 1.0 20.9 21.8 0.4 
1986 1.5 9.7 32.8 1.2 42.0 9.9 
1988 0.32 11.1 37.7 0.3 40.3 9.9 
1993 1.69 9.1 19.2 10.9 19.7 23.2 4.3 12.83 
1997 2.2 9.9 27.9 6.9 15.7 14.4 6.1 15.40 
2002 35.6 2.9 4.7 25.3 5.6 34.2 4.2 12.5 
議 席（フランス本国）
1968 33 57 282 91 7 
1973 73 104 176 122 ， 
1978 86 112 144 119 12 
1981 43 282 83 60 6 
1986 32 211 146 127 4 35 
1988 24 269 122 127 12 1 
1993 22 65 238 208 22 
1997 35 267 8 127 108 ， 1 
2002 21 141 3 369 22 2 ゜
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